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しかしながら、これまでの調査において、名詞語幹と所有 (人称)接尾辞の
間にkまたはkh(一部の例でtk)を観察することがあった。以下、名詞語幹














































可譲渡所有 と不可譲渡所有を区別する言語は少なくない (例えば Mithun
6 所有接尾辞は、しばしば「所有連結辞 possessive connectivesJと呼ばれ、ときとして接辞とい


























people of my village (Boas 1911:393)
(7)と(10)は不可譲渡所有と考えることが可能かもしれないが、どちらにも可
譲渡所有を表すとされる接頭辞 nЭ_がっいている。なお、Boasはこの他にmmy





































































(23) θんθrrJθs―k―o―s      ?aputh`






























(26)tom   ti        nOtha―h6in_tk―Э―s       Lαltl′θんCθ tis  TO″ν
Future on its.part receptacle―fish―K IV―Pos Lawrence and Tory
La、vrence and Tory's canned fish
(canned fish which is to be Lawrence and Toryis)
残念ながら話者Aは2006年に亡 くなり、この点についてさらなるデータを集
めることはできなくなってしまった。







































とる例は観察 されなか った。話者 Aから観察 された lkWuslis_kW―u(上記例




















my in―laws (*my in―law)
(35)qa―no616‐kW_u
pl―grandmother_K?-lsg.Pos






































(42)w,p-11:m.kh―o‐s     Jοんん
house liquor―K IV―Pos JOhll
Johnis liquor stOre
(*wap-11lm―s JOんん)
(43) a. nOtla_t`:la‐s          m6:li
receptaclё inolley―POs Ⅳlary
ルIary's purse
b nOtha‐t`:la‐kh-3-S           m6:li
FeCeptacle money‐K IV」Pos A/1aFy
A/1ary'sl puFSe
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(44)a.swii:‐kh‐Э‐s   m6:li
candy―K―IV―Pos lⅦary
Ⅳlary's candies












一方で、同 じ無生名詞でも、古 くか ら使われていたと思われる語 には、_k/

































ice.crealln K lsg Pos
my lce cream
(53)no―m611-tk―o―s   m6:li
Pos mail K IV―Pos Mary
ルIary's mail
4。 まとめ














あ りなが ら‐k/―kh/‐tkをとらない例 ("fish")や、不可譲渡名詞であ りなが ら
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